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u 令和 2 年度春季学位記授与式
u 第 6 回 SOKENDAI 賞の表彰
u 令和 3 年度春季⼊学式
u フレッシュマンコース令和２年度後学期と令和３年度前学期分をオンラインで実施
u ⽇本⽂学研究専攻 ⼤友⼀雄教授と⼭下則⼦教授による最終講義
u 国⽴⺠族学博物館 デジタル触地図「2020 年度グッドデザイン賞」を受賞
u 天⽂科学専攻 総研⼤アジア冬の学校開催




























2021 年 3 ⽉ 24 ⽇(⽔)、学位記授与式に引き続









第 6 回 SOKENDAI 賞受賞者 
⽒名 所属(申請時) 学位論⽂題⽬ 
間瀬 久美⼦ ⽂化科学研究科 
⽇本歴史研究専攻 
近世朝廷の権威と神社・⺠衆 
3/24 令和 2 年度春季学位記授与式 
3/24 第 6 回 SOKENDAI 賞の表彰 








佐藤 正都 先導科学研究科 
⽣命共⽣体進化学専攻 
Evolution of symbiotic systems in extreme and 
heterogeneous environments 
【広報社会連携係】 





























この度、令和 3 年３⽉ 30 ⽇〜４⽉２⽇に令和２














思います。        【教育開発センター】 




















































































‐2021 年 3 ⽉ 15⽇（⽉）
UNIVERSAL DESIGN competition 2021
UNIVERSAL DESIGN expert 2021（専⾨家賞）
UNIVERSAL DESIGN consumer 2021（消費者賞）
https://www.universal-design.org/































ルプログラムが 2021 年 3 ⽉ 8 ⽇（⽉）〜3 ⽉ 10 ⽇
（⽔）に開催されました。本プログラムは、⼤学理













































n 本島修 名誉教授 フランス⼤統領からレジオン・ドヌール勲章シュベリエが授与
【授賞理由】 




れ受賞となった。（引⽤：⽂部科学広報 第 253 号 
2020 年 12 ⽉） 
■プレスリリース記事：
https://www.nifs.ac.jp/press/210414.html
n 機能分⼦科学専攻 伊澤誠⼀郎 助教 第 18 回応⽤物理学会有機分⼦・バイオエレク
トロニクス分科会奨励賞を受賞










n 機能分⼦科学専攻 伊澤誠⼀郎 助教 令和 2 年度コニカミノルタ画像科学奨励賞を
受賞











n 機能分⼦科学専攻 南⾕英美 准教授 第 2 回⽶沢富美⼦記念賞を受賞













蔦⾕匠 1,2, Meaghan Mackie 3, 澤藤りかい 1, 宮部貴⼦ 4, Jesper V. Olsen 3, Enrico Cappellini 3 





























・ 掲載誌：Molecular Ecology Resources
・ 掲載⽇：2021 年 3 ⽉ 15⽇
・ 論⽂タイトル：Fecal proteomics as a novel
method to study mammalian behavior and
physiology




















Event Horizon Telescope Science Multi-Wavelength Science Working Group et al. 
【研究概要】 
2019 年 4 ⽉、イベント・ホライズン・テレスコ
ープ（EHT)国際チームは、楕円銀河M87 の中⼼に
ある巨⼤ブラックホールの撮影画像を公開しまし






Credit: The EHT Multi-wavelength Science Working Group; the EHT Collaboration; ALMA (ESO/NAOJ/NRAO); 
the EVN; the EAVN Collaboration; VLBA (NRAO); the GMVA; the Hubble Space Telescope; the Neil Gehrels 
Swift Observatory; the Chandra X-ray Observatory; the Nuclear Spectroscopic Telescope Array; the Fermi-LAT 
Collaboration; the H.E.S.S collaboration; the MAGIC collaboration; the VERITAS collaboration; NASA and ESA. 








・ 掲載⽇：2021 年 4 ⽉ 14 ⽇
・ 論⽂タイトル：Broadband Multi-wavelength
Properties of M87 During the 2017 Event
Horizon Telescope Campaign
・ 著者：Event Horizon Telescope Science Multi-

















【掲載】核融合科学専攻 上原 ⽇和 助教  
【⽇時】2021 年 3 ⽉ 19 ⽇（⾦） 






Nguyen Thi Hong Dung 
Identification of amino acids involved in monoterpene actions on 
transient receptor potential (TRP) channels 
n 京都新聞 朝刊
【記事タイトル】疫病に⽴ち向かう精神⼒、地域の絆という⽂化による免疫⼒ 
【掲載】⽐較⽂化学専攻 韓 敏 教授 
【⽇時】2021 年 1 ⽉ 1 ⽇（⾦） 
n 毎⽇新聞 ⼣刊
【記事タイトル】アズマリ⾳楽超えた「うた」『エチオピア⾼原の吟遊詩⼈』 
【掲載】地域⽂化学専攻 川瀬 慈 准教授 
【⽇時】2021 年 1 ⽉ 8 ⽇（⾦） 
n 檸檬新報
【記事タイトル】3 蜜の意義をみつめなおす”触”の⼤博覧会 
【掲載】⽐較⽂化学専攻 広瀬 浩⼆郎 准教授 
【⽇時】2021 年 1 ⽉ 14 ⽇（⽊） 
n 朝⽇新聞 GLOBE「World Now」
【記事タイトル】素顔を隠したヒーローに魅せられる私たち、なぜ 世界中の仮⾯を知る博物館⻑に聞いた 
【掲載】⽐較⽂化学専攻 吉⽥ 憲司 教授 
【⽇時】2021 年 2 ⽉ 6⽇（⼟） 
【URL】https://globe.asahi.com/article/14142429 
n 朝⽇新聞 朝刊 「ひと」
【記事タイトル】コロナ禍のなかで「触る」を問う国⽴⺠族学博物館准教授 
【掲載】⽐較⽂化学専攻 広瀬 浩⼆郎 准教授 




【掲載】地域⽂化学専攻 島村 ⼀平 准教授 
【⽇時】2021 年 3 ⽉ 27⽇（⼟）、28 ⽇（⽇） 
n See Sew Archives 刺しゅうが教えてくれたこと
【記事タイトル】イメージを払拭した、インド⻄部の朗らかな刺しゅう。 国⽴⺠族学博物館 
【掲載】⽐較⽂化学専攻 上⽻ 陽⼦ 准教授 




【掲載】⽐較⽂化学専攻 広瀬 浩⼆郎 准教授 
【⽇時】2021 年 4 ⽉ 5⽇（⽉） 
Event Calendar 
⽇程 イベント名称 実施専攻・基盤機関 









2021/5/18 前期専攻説明会 ※オンライン 
http://www.esb.soken.ac.jp/admissions/briefing_detail.html ⽣命共⽣体進化学専攻 



























































2021 年 5 ⽉発⾏ 
編集・発⾏ 
国⽴⼤学法⼈ 総合研究⼤学院⼤学 
総合企画課広報社会連携係 
神奈川県三浦郡葉⼭町(湘南国際村) 
TEL 046-858-1629 
FAX 046-858-1648 
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。 
広報社会連携係では、メディアを通じて総研⼤の研究成果を広
く社会に発信しています。特に、総研⼤在学⽣が筆頭著者として
研究論⽂を出版する際、プレスリリースを⾏う場合は、総研⼤と
所属専攻(基盤機関)との共同プレスリリースを⾏っておりますの
で、是⾮総研⼤広報社会連携係までご連絡ください。 
各専攻の学⽣・担当教員の「メディア出演」、「受賞・表彰」
および「地域社会と連携・密着したアウトリーチ活動等の社会連
携・貢献活動」についてニューズレター、ウェブ掲載等により発
信しておりますので、各種情報を是⾮お寄せください。 
研究論⽂を投稿する場合や、メディア等に出演される場合は、
「総合研究⼤学院⼤学」と表記いただきますよう、総研⼤の知名
度向上にご協⼒をお願いいたします。 
